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Сьогоднішні реалії господарювання такі, що забезпечення безпеки підприємства, в першу чергу його 
економічної безпеки, неможливо без впровадження в практику його діяльності системи комплаєнс [1-14].  
Комплаєнс (англ. «сompliance» - згода, відповідність, походить від «to comply» - виконувати) - в 
перекладі з англійської означає дію згідно із запитом або вказівкою; покірність [1, 2]. Комплаєнс відтворює 
відповідність конкретних дій підприємства, окремого колективу чи працівника будь-якого рангу внутрішнім 
або зовнішнім вимогам (законам, стандартам, нормам, положенням і т. п.). 
Для того, щоб найкращим чином дотримуватися принципів і норм комплаєнс, в структурі промислових 
підприємств створюються спеціальні підрозділи. Підприємство і його співробітники повинні дотримуватися 
вимог нормативних актів в будь-якому випадку, незалежно від наявності або відсутності системи органів, що 
забезпечують правомірне і етичне ведення бізнесу. Посадові особи, визначені чинним законодавством, 
установчими документами юридичної особи або наказом виконавчого органу, поряд з самою організацією 
несуть відповідальність за дотримання чинного законодавства. Тому основними завданнями комплаєнс-органів 
є розробка і введення в дію різних документів, що містять правила поведінки співробітників в тій чи іншій 
ситуації, що регулюють різні процеси (директиви, політики, процедури) і контроль за їх виконанням. Система 
органів, яка забезпечує відповідність діяльності організації обов'язковим нормам, може бути побудована по-
різному в різних організаціях - все залежить від потреб і специфіки діяльності підприємства. 
В процесі вдосконалення системи корпоративного управління необхідність створення комплаєнс-
підрозділу обумовлена прийняттям корпоративної стратегії. Зокрема, ефективна служба комплаєнс-контролю, 
включаючи оцінку комплаєнс-ризиків, важлива для досягнення намічених стратегічних цілей і рішення задач 
корпорації (наприклад, при придбанні або продажу бізнесу, первинному і наступних розміщенні акцій і 
облігацій на зарубіжних ринках капіталу, отримання іноземних позик, залучення стратегічних іноземних 
інвесторів). Звідси підвищений інтерес з боку практиків до аналізу впливу функцій комплаєнс-контролю на 
реалізацію принципів корпоративного управління, а також виявлення тих предметних областей корпоративного 
менеджменту, які вимагають постійного комплаєнс-супроводу (рис.1) [2]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Принципи формування організаційно-економічного механізму забезпечення комплаєнс-безпеки на 
промисловому підприємстві 
 
В переліку принципів (рис.1) нами наведено тільки основні. При цьому слід враховувати відсутність 
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між принципами певних протиріч, що може призвести до суттєвих втрат на підприємстві в сфері забезпечення 
своєї комплаєнс-безпеки. 
Зміст програми діяльності служби комплаєнс має визначатися відповідно до конкретних вимог даного 
промислового підприємства. Але існують області та сфери прояву комплаєнса, які актуальні для будь-якого 
підприємства: корпоративне, трудове, адміністративне право, фінансове право в частині дотримання 
податкового законодавства, ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та звітності, а також спеціальні 
області комплаєнс, властиві окремим корпораціям: митне, банківське, страхове, антимонопольне 
законодавство; екологічні норми; законодавство про ринок цінних паперів і похідних фінансових інструментів, 
протидія шахрайства, відмивання грошових коштів та валютний контроль і т.п. 
В системі загального управління промисловим підприємством в таких випадках комплаєнс займає 
особливе місце в організаційній структурі, як це представлено на рис. 2 [4]. 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Структура промислових підприємств, що використовують комплаєнс-службу в управлінні 
 
В даний час промислові підприємства по різному підходять до організаційного впровадження служби 
комплаєнс в свої структури управління. У загальному випадку вони ще далекі від досконалості, але слід 
зауважити, що в даному напрямку підприємства роблять тільки перші кроки.  
Сучасне підприємство зобов'язане здійснювати законний і цивілізований бізнес, тому керівництво, 
розуміючи важливість і необхідність комплаєнс-підрозділів, надає їм достатні трудові ресурси і адекватні права 
на отримання інформації та документів. На практиці необхідність комплаєнс-контролю визначається 
корпоративною стратегією. 
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